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DEL
,
MINISTERIO DEL EJEJ1CITO
de diciembre de 1919 (C. L. núme-
~o 48c})', el Rty (q. D. g.) ha tenido
a bien acceder a los deseos del re-
currente! asign4.ndosele en e-l empleo
que se e confiere la antigüedad de
eMa kcha. .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 31 de diciembre de 1930.
BUEKGVD
Señor V1cario genet:aa castrense.
Señores Capitin general de la pri.
mera regi6n e Interventor general
del Ejército.
IleCNCUlo.
D. ValenUn Quinta. GoDu,lu t co-
mandante de Iatendftciat de· la pti.
mera. Seet:i6n d-el Eltablecimie'nto
Central citad'Q.
ORGANIZACION.-VESTUARIO
y EQUIPO
Clrcular.-Excmo. Sr.: Para cum-
plir lo dispuesto en la real orden
cir<:ular de 2 de octubre último
(D. O. nám. 223), el.Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer lo s1guiente:
1.° La Junta Central de VestuaClo
y Equipo estará constituida durante
el pr6ximo año de 1931 por los tres
Generales jefes de las Secciones die
Infantería, Caballería y Artillería de
elte ~ri.~eterió,·siendo Preaiditnte el
más N ... "fuo y formando parle de la
mi!.ma, '.in perjuicio de sus actual!S
cometidos, el personal .iguiente:
Vocal,. ..e.or••
D. An'gel de Diego Gómez, tenien-
te coronoe1 ~ Intendelocia, jefe de la
primera Secci6n diel Establecimien-
to Central dd mismo Cuerpo.
D. Cirilo Geno.v& Amoros, auditor
de brigada, de la Asetoría de e'tl'
Mini'terio.
D. Primitivo MorOl Barbero, comi-
sario de Ej~rcito de .egunda elue,
de la Secci6n de Intervención del
mismo.
OFICIALIDAD DE COMPLIE-
MENTO
Selior...
orden cir<:ular de 4 de diciembre de
1929 (D. O. núm. 272).
De r.eal orden lo digq a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás dedos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 31 de diciembre de 1930.
BuuGUD.
CitCWlll'. Excmo. Sr.: Por causa
de no haber sido alin celebrada la
subasta referente al suministro de
bandajes de caucho para los auto-
m6viles dd Ejército, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
se prorrogue durante el pr6ximo mee
de -enero de 1931 el contrato con la
Casa Hutchinson Industrias del Cau-
cho, S. A., rigiéndose por las mis-
mas condiciones Y'J:recios del actuall
suministro aproba o por real or-
den circular de 5 de julio último(.o. O. n1Ím. 149).
De real orden lo digo a V. E. pa.
ra su conocimiento y demás -efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid )1 d. diciembre de 1930.
8uh8ecretaJia.
ASCENSOS
REALES ORDENES
PARTE OFICIAL
},(ATERIAL DE VEHICULOS DE
. TRAiCCION M,ECANICA
ücmo. Sr.: Coniorme con la.' pre-
puesta que V. E. remitió a este Mi·
aisterio con s. escrito fecha 9 del mes
actual, el Re,. (q. D. g.) ha tenido
a bien conceder el empleo superior
inmediato al tenierMe coronel de ese
Cuerpo D. José Cifuentes Rodriguez,
y al alférez del mismo D. José ]imé-
nez Rodríguez, con la efectividad de 20
y 30 del corriente mes, respectiva·
mente, los cuales reúnen las condicio-
nes del artículo primero de la ley
4.e 12 de marzo de 1909 (C. L. nú-
mero 60).
'De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 31 de diciembre de 1930.
BBJlENGUEJl
Sefior Comandante general del Cuer-
po 4.e Inválidos Militares.
Sefior Inte"ntor general del Ej~r. Señor...
cito.
Excmo. &.: Viata la instancia
,...._ que el Capitán Jeneral de la pri-
, ~1alar. Excmo. Sr.: Por causa mera región rem1tid a este Ministe.
4e DO haber sido a.ún celebradas do COn su escrito fecha 9 del mests stlbastu anunciadas por reales actual, promovida por el solldado
!,denes cire.larea de 11 de no- prelbítero D. Tomu Redondo Me.v~bre úftimo (DUJlI0 OncJAL n6. dina, en situaciÓD de reterva. perte-
ZI1ero. 256 y as7), el Rey "(q. D. g.) neciente al Parque de armamento y
se ha servido attponer le prorrorue resena de Arti11erfa de Ja citada re-
:urante el próximo mes de enero de lió~t en s\\?1ic:a de que le .ea con-er3l, ~I contra't.o con la Calla. 'Comer- cedi40 eil empleo de ca.pell4n tercero~al Ptre1li, S. A., ~ara el sumini.tro de complemento del Cuerpo eele-n¡~~blertas '7 cámaras para los auto· ,iútico det Ej15rcito: teniendo en
'1., 's del Ejército, rigiéndose por cuenta que el interesado retine lasiet~lJI:1a•• c.ondiciones y precioll del coT.dieiones que determina el art{cu-
" .' S1tDl",lstro, aprOlbado por real 10 49 ele la~, r.aJl orden circular de '1.7~ ;'
1 de enero de 1931..
----------------------'-~------------
O.O.ndm.l
VUELTAS AL SERVICIO
•••
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: El Re,
(q. D. g.). se ha servido dwponer se
anuncie a. concurso el cargo de a.xi-
Liar de Somatenes de la s~tima ;e-
gión, con residencia en Segovia, ce-
rrespondiente a comandante de la-
fanteria de Qa escalla activa. Los d&1
citado empleo y Arma que deseen te-
mar p~rte en él, promoverán sus bu-
tancias en d pbzo de veinte dias, a
contar de la fecha de la publicaclÓll
de esta real orden, las que serán cur-
sadas re,glamentariamente, teniend.
en cuenta lo prevenido en el apar-
tado lIL" del artículo 13 del real d.-
creta de 21 de mayo de 1920 (C. L. nú-
mero 244), en la reaJI orden de 3 d.
octubre de 1924 (C.•L. nllÍm. 422),
normas establecidas en la rea'l arde.
circular de 17 de agosto de 1927
(D. O. núm. 18:2) y en la de 13 ~.
marzo de 19:z8 (D. O. núm. 59).
De real o~d~n lo digo a V. E. ,.-
ra su conocImIento y delDub efect.,.
Dios guarde a V. E. muchos alM.
.Vadrid 30 de diciembre de 1930.
...
QLAClON QUa • CIT'
D. Senén Ubiña Uruñuela, del re-¡
gimie~o de Valencia, 23.
D. César Caamaño Touchard, del
regimiento de Garellano, 43. ,
D. Teodosio Aliseda Ló,pe:E, del re-
gimIento de Castilla, 16.
D. Santiago Ropero Muño:E, del ba-
tallón de Cazadores Simancas, 8.
D. Luis Bertrán de Lis Sánchez del
Aguila, del regimiento de Vad Ras, 50.
D. Francisco Martín Prat, del Sern-
Tia de Aviación.
D. Luis Quiroga Codina, del bata-
llón de Montaña Alba de Tormes, 2.
'D. Alfonso Gómez Cobib, del re-
gimiento Granada, 34.
Madrid 31 de diciembre 4e 193•.-
Berenguer.
Señor...
,
Circular. Excmo. Sr.: Con .......
g,lo aJ inciso segundo de la real .r·
den circular de 8 de juli. de 101'(t. L. n~. :26~), el Rey (q. D. r.)
se ha serVido d1llponer .e anuncie .1
concurso de una vacante de juez per-
manente de causa., qUe correepe.·
diend!> a comandlante de Iafaater.
ele .la escala activa, existe en la Car
pitan!a general de Canarias,. con r.
aidencia en Santa Crul de eoeri,.
Los aspirantes a ella promoyer'n ..
iMUlnciu en el pluo de veinte d(al,
a contar de la fecha de la public,·
ci6n de e.sta reail orden, 1.. que ..
r'n .cur,sadas r~8'~amentariameDte i
la autor!dad judlcla-l de la mencio.,
da Capitanía generall, teniendo ~
cuenta lo dispuesto eD na real ord
circular de 17 die agoate de 1(D.· O. !llWn. 18~).•
..... ,..-
A1SCENSOS
Señor Capitán general de la primera
región.
Seiior Interventor general del Ejér-
cito.
le para que fije su residencia e. Bar-
celona, en concepto de disponible.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E.' muchos años. Vadrid
31 de diciembre de 1930.
Señor Ca,pitán general. 4i la cuarta
regióo.
Señor interventor general del Ejér-
cito.
Exono. Sr.: Visto el esCrito de
V. E. de 24 del actual, dando cuenta
de que el capitán de nuevo ingreso en
el Cuef1lO de Estado Mayor, D. An-
tonio Cores Fernández Cañete, de reem-
plazo por en'Íermo en esa región, se
halr:l útil y en condiciones tk prestar
servicio, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien resolver que el expresado oficial
vuelva a adlivo, quedando en situación
de disponible forzoso en la misma y pres-
tando sus servicios en comisión en la
primera divisitm (Madrid). .
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dio!
guarde a V. E. muchos afios. Vadrid
31 de dleiembre de 1930.
Circular· Excmo. Sr.: E. cUlIl.pli-
miento de lo dispuesto en el real de-
creto 'de 4 de julio de 1925 (D. O. nú-
mero 148) y por reunir las condicio-
nes que en el mismo se determinan,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con·
ceder el empleo de comandante a los
cllopitanes de la escala activa del Arma
de lmauteria que .figuran eUl la siguien·
te relación, que principia por D. Senén
Ubifia Urufiuela y termina por D. Al-
fonso. GÓlmez Cobián, que le hallan
declarados aptos para el aseenlo, de-
biendo disfrutar en el que lé lel con-
fiere las antigüedades que oportuna-
mente se les &efialen y quenr dis-
ponibles forzolos en 1.. reaiolllel en
que se encul!ntran, excepto D. Célar
Caamaflo Touchard, que lo ler! en la
octava.
IDe real orden lo digo a V. E, pa-
ra IU conocítmiento y dem" efectol.
Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 31 de dlcielt1'bre de 1930.
B-....
Sellar...
2.0 La Junta central, así formada,
desempeñará"'as funciones qfte ~n la
regla primera de 1\1 citada sobera-
ca disposición se le encomiendan, y
además e6tará encargada de c()nti-
nuar la gesti6n doe las compras efec-
tuadas en el presente año hasta de-
jarlas terminaÓ'as y distribuídas en-
tre l<>s Cuerp<>s t<>das las prendalS en
ellas adquirid'as, procediendo de6pués
a efectuar la liquidación y ajuste de
cuentas con los Cuerpos a que ha.ce
referencia la regla noven'a d.e la re-
petida real orden' de 2 de octubre úl-
timo (D. O. núm. 223)·
3.° 1>or la Subsecretaría ,d'e este
Ministerio se dictarán las normas ne-
cesarias para el régimen interior y
despacho de la nueva Junta Central
de Vestuario.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra SU conocimiento y demás efectOlS.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrict 31 de diciembre de 1930.
BEUNG~
RESIDENCIA
Señor...
RECOMPENSAS
(:ircu1r:lI". Excmo. Sr.: En cumpli-
miento a lo dispuesto en el artículu ter-
cero del vigente reglamento de recom-
pensas en tiempo de guerra, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con el Consejo
de Ministros, ha tenido a bien diS'pO-
ner que para el General de división
D. Manuel de las Heras Jiménez, ca-
pitán de la Guardia Civil D. Félix
Mit1guez Bcllón, teniente D. Juan Jiii-
guez González, sargento Demetrio Ga-
llego López, guardia civil Marcos Pa-
lús Benedet, y carabineros Sabiñano
Ballespin Bruna y Manuel Montero La-
nuza, se consideren corno hechos de
guerra y a todos los efectos que ésta
declaración pueda producir los acaeci-
dos en la provw<:Ía de Huesca los días
12 y 13 del actual, y de resultas de
los cuales sufrier6n heridas, o falle-
cieron a consecuencia de ellas, por con-
~iderarles comprendidos en el caso ter-
cero del referido art[cu1o.
Es asimismo la voluntad de S. K.
qUe igual dec1araci~n afecte a los ofi-
ciales, dases y guardias del. Instituto
de la Guardia Civil y ·Cuerpo de Se-
guridad, fallecidos o heridos en las al-
teraciones de orden público ocurridas
en distintos lugares de la Península,
desde el día 12 hasta el u del actual.
De real orden lo digo a V. E. para
tU conoclmieDto y dem&1 eiedtos. Dios
guarde a V. E. muchos afias. Madrid
31 de diciembre de 1930,
BaDana
Sellor...
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 soli-
citado por el General de división don
Manuel Goozález Gonzá,lez, el R,ey (que
Dios guarde) se ,ha servido autorizar-
5D. O. n6m. 1 1 de enero de 1931
.._ .._._------------------------
Corbcllini
BEUNGUER
Ca)"etano
R.), D. Juan Cruz
Enrique García;ArgÜe-
R.), D. Pascual Pérez
de diciembre de 1930.-
DISPON'IBLES
D.
(E.
DISTINTIVOS
,
~CIOB gUE .Im errA
Del regimie"to GaJicia, 'Ip.
Del r('g;III;('IIto ea"tabria, 39.
Teniente, D. Isidro Rubio Paz.
Del batalló" mOlltaña La Pul,na. 8.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se-
ha servido disponer que los oficiales
de Iníantería comprendidos en la si-
guiente relación, pasen a la situación
de disponibles gubernativos, con resi-
dencia en Jaca, segúo previene el ar-
tículo séptimo del real decreto de 24
de febrero último (D. O. núm. 45).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento )" demás efectos. 'Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
31 de diciembre de 1930.
Capitán. D.
Hes Sánchez.
Alférez (E.
Garcia.
Tenicnte,
Obregón.
Tenientc
GÓmez.
Madrid 31
Berengucr.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
cursó V. E. en 4 dell actullll, promo-
vidla por el teniente de Infa.ntería, con
destino en las Intervenciones Milita-
res de Larache, D. Manuel Grifon
Moreno, en súp.lica de que le sea
concedido el uso dell distintivo de
Mebal-las, en lugar dell de' Interven-
ciones, que se le concedió por real
orden de 3 de noviembre ú,ltimo
(.D. O. núm. 449), el Rey (que Dios
guardle) ha tenido a bien acceder a
lo solicitado por el recunente¡ el cual
'-ará el d'ietmtivo- de Mehal· as, que
es el que le cOI'l'~onde.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra IlU conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos atios.
Mad'l'id 30 d'e diciembre de 1930.
BI:UHGtTall
Seflor Jefe SUI'erior qe 'lal Fuerzas
Militares de Muruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 soli.
citado por el teniente de Infanterla
D. ArtW'o Armada Sabau, con destino
en la Mehal·la Jalifiana de Meliila, 2,
Señor Capitán general de la quinta re-
gión.
• Señores Capitán general de la sexta
región e Interventor groeral del'
Ejército.
Artículo 10
Artículo 10.
Capitanie8.
Articulo l.
Comandantes.
Tenlent...
Teniente coronel
De nal orden lo digo a V. E. pa-
ra l. conocimiento y demás efectos.
Dios e.arde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de diciembre de 1930.
Señor ...
D. Alfonse Beorlegui Canet, del ba-
tallón Montaña La Palma, 8, al regi-
miento Cuenca, 27.
D. Martín Vallés Ortega, que ha
cesado en el cargo de ayudante de
campo por fallecimiento del General
D. Manuel Las Heras Jiménez, a dis-
ponible en la quinta región.
D. Enrique BaJ)'O Lucía, que ha ce-
sado en el cargo de ayudante de cam-
Po del Gene¡al D. Fernando Vrruela
Sana:bria, a disponible en la quinta
región. •
D. José Sacanell Lázaro, que ha
cesado en, el cargo de ayudante de
campo del General D. José Sanjurjo
Sacanell, a disponible en la primera
región.
D. Tomás Dorrcgo Esperante Cata-
lán, que I\a cesado en el carFtO de
aJ)'udante de campo del General don
José Rodríguez Casademunt, a dispo-
nible en la primera región.
D. Guillermo Cayestany Sándhez
Silva, que ha cesado en el cargo de
ayudante de campo del General don
Manuel González González, a dispo-
nible en la cuarta región.
D. Ralmón Pérez Más, del regi-
miento Gallicia, 19, al de la Princesa, 4.
.D. Juan Amer Vadell, del regimien-
to Ordenes Militares, 77, al de Lu-
chana, 28.
Real orden de 27 de junio de 1930
(D. O. n_m. 142).
D. Federico Lorenzo La.fita, del re-
gimiento Galicia, 19, al de Melilla, S9
(voluntario). '
Artlculo l •
D. JOlé Miftatl~. de la Concepción,
del Gelicia, 19, al de Tetuán, 45.
D. Gonzalo de Simón Arnáiz, del
regimiento Galicia, 19, al batanón de
Cazadores Tarifa, 5.
,Madrid 3'1 de diciembre de 1930.-
Berenguer.
CONDECORACIONES
Seior...
-~
De nal orden lo digo a V. E. p.a-
ra sU conocimiento y demás efeeros.
• ios gu-rde a V. E. muchos añoll.
Madri4 30 de diciembre de 1930.
BEUHGtJU
Circular. Excmo. Sr.: Con arre-
elo al inciso segundo de la real or-
een circular de 8 de julio d~ 1919
(C. L. núm. 26~), el Rey (q. D. g.l
.. ha 5ervido disponer se anuncie
.1 concurso de una vacante de secre-
tario permanente de causas, que co-
rrespondiendo a capitán de Infan-
ter~ dt; la escala activa, existe en la
CapItanía general de Canarias con
residencia en Santa Cruz de Tene-
rife. L~ aspirantes a ella promove-
rán sus instancias en eIl p1azo d'e
Yeinte días, a contar de la fecha de
la publiCación de esta real orden ias
que serán cursadas ;reglament~ria­
mente a la autoridad judicial de la
~encionada Capitanía general, te..
• Iendo en c~enta lo dispuesto en la
real orden cIrcular de 17 ~ agosto
de 19;17 (D. O. núm. 182).
De real o~d«:n lo digo a V. E. ¡la-
ra. su conOCImIento y demás efectos.
'DIOS .guarde a V. E. muchos años.
Wadnd 30 de diciembre de 1930.
BBJUtNG1JZJl
Señor..•
Excmo. Sr.: Visto el escrito de
V. E. fecha 9 del actual dando cuen-t~ a ellte Ministerio de 'haber conc'e-
dldo la Medalla Militar de Marrue-
cos, con los pasadores de Tetuán yLa,r~che, al capitán de Infantería con~est1l10 en el Servicio de Avia~ión
h' Fernando Martínez Mejías po;
aliarse comprendido en el re~l de-
creto de 29 d'e junio de 1916 (C. L. n6_
~ero '3~), el Rey (q. D. g.) ha te.
ludo a bIen aprobar dicha concesión
De real orden 10 digo a V E a:
ra. su conocimiento y demás'ef~fos.
DIOS guarde a V. E. muchos años
Madri4 30 de diciembre de 1930• •
BSUKGlJU,
Señoz: Capitb ~eneral de la primera
reglón.
DESTINOS
.Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
DIOS guarde) se ha servido disponer
que lo. jefes y oficiales de Infanterla
comprendidos en la s¡guiente relación rque comienza con D. Alfonso Beorlegul
Canoet ., termina con D. Gonzalo de
Simón Arnáiz, pasen a sef'Vir los des-
tinos qlle In la mi,rna se les sellalan.
6el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
concederle el uso del distintivo de di-
chas Fuerzas, por reunir las condi-
ciones que determina la real orden cir-
cular de 18 de junio último (D. O. nú-
mero 136).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de diciembre de 1930 .
Señor Jefe SuperIor de las Fuerzas
lolilitares de Marruecos.
MATRIMONIOS
~1ftl~l."':;?,"""'~'~~:'>'~4e~na
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien
conceder licencia para contrae" ma-
. trimonio a los oficiailes de. Infanteríai
que figuran en la siguiente relación.
De reail o.rden lo d~go a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de diciembre de 1930.
Buucrou
SeMr...
ULACl6N gUE SE CITA
CapitaD•.
D. Carlos Núñez Maza, del Ser-
vicio de Aviación, con doña Trini-
dad Guijarro González.
ID. Julio L6pez Guarch, de 'la zo·
na de reclutamiento y reserva de:
Huesca, 24, con doña bidora MurO!
Gutiérrez. .
D. 'Leoncio Hernández Vicario, del
batal1ón Cazadores Cataluña, 11 condoña Petra Vicario Rodrfguez Arias.
D. José Romero Monroset del re-
gimiento Ordenes Militares,' 77, con
doña AmaJlia Pardo Martínez.
D. Luis Monso Dovall, del regi-
miento Extremadura, 15, con doña
Cecilia Juncá Casadevall.
Madrid 3i de diciembre de 1930.-
Berenguer.
ORDEN DE SAN HERiMENE-
, GlLDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que la relación, inser-
ta a continuación de la real orden cir-
cular de 30 de a¡gosto último (D. O. nú-
mero 196), por la que se conceden con-
'decoraciones de la Real y Militar Or-
den de San H~rmenegildo a jefes y
oficiales de Infanterla, se en·tien'Cia rec-
tificada en el sentido de. qUe la anti-
güedad en cru:!: de la citada Orden
que corresponde al comandantc en el
Servici<Yde Aviación, D. Julio Rlos
Angüeso, es la de 15 de septiembre
de 1929, en lu'gar de la de 15 de sep-
tiembre de 1930, que en la mencionada
disposición se decía.
1 de enero de 1931
De real orden 10 di~o a V. E. pa-
ra su conocimierl'to y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos a.flos.
Madrid 30 de' diciembre de 1930.
BDPGtJD.
Señor Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina.
Señor Capitán general de la primera
región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que la relación
inserta a continuación <le la reál orden
circu:ar de 10 de noviembre próximo
pasado (D. O. núm. 255), por la que
se conceden condecoraciones de la
Real y Militar Orden de San Herme-
negildo a jefes y oficiales de Infante-
ría, se entienda rectificada en-el senti-
do de que el capitán de Infantería
(hoy coman<lante) D. Joaquín Pache-
co Santana, disponible en la tercera
región. se apellida como queda dicho
<f no Santamarina, como en la citada
diiposición se deCÍa.
, De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mudaos años.
Ma<trid 30 de diciembre de 1930.
BuaGtlD
Señor Presidente de Consejo Supre·
mo del Ejército y Marina.
Señor Capitán general de la tercera
región. •
PER!MUTA:S DE CRUCES
Excmo. Sr.: Conforme' con lo soli-
citado por el alférez de Infantería
(E. R.), C011l destino en el batal1ón de
Montaña Lanzarote núm. 9, D. Tomás
Zamora Soria, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien concederle permuta de
,dos cruces de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo, que le fueronl con-
cedidas por reales órdenes de 30 de
septiem'bre de 1913 (D. O. núm. 217)
y 21 de agosto de 1916 (D. O. núme-
ro 186), por otras de primera clase
de la misma o'rden y distintivo con
arreglo a lo dispuesto en la real ¿rden
ci r c u 1a r de 10 de julio de 1!}2Ó
(D. O.núm. 154).
.De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra. su conocimieMo y demás efectos.
DIOS guar<le a V. E. muchos afíos.
Madrid 30 de diciembre de 1930.
BUBNOVl:Jt
Señor Capitán general. de la primen
región.
'1Ill1
: \ I , -', r I •
.leeIO••1 c."lllm, Crr. ce••nlr.
ANTIG'OEDAD
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a elte Ministerio en 12
del. coniente mes, promovida por el
capitán de Caballería, con destino
D.O.n6m.l
.. ~
en la Academia e~cial de dicha _.
ma, D. Benjamín Martín Duque •
súplica de que se le conceda e. IU
actual empleo la antigüedad de 27
de julio de 1925, fecha ~n que Se pr..
dujo ~a vacante que él ocup6, "'1
creerse comprendido en las reales 6r.
denes d~ 17 de octubre de 1882 y 17
de agosto de 188~ (C. L. números
404 y 271, respectnamente); tenien.
do en cuenta que dicho oficial n.
pudo set declarado apto para el as-
censo a capitán hasta el 28 de junl'
de 1926, en que cum.plió 106 cinc.
años de teniente que determinan los
rea:les decretos de 4 de octubre d4
1923 Y 4 de julio de 1925 (C. L. nú'
meros 436 y 171), el Rey (que Dios
guarde) se ha servido desestimar l¡
petición del recurrente, toda vez que
la antigüedad que disfruta en su at-
tual empleo es la que le corresponde
con arreglo a la rea:l orden de I~
de agosto de 180g6 (C. L. núm. 18S\.
¡De real o~dc;n lo digo a V. E. pa·
ra. su conOCimiento y demás efecbs.
0106 guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de diciembre de 1930.
.....OlJll
Señor Capitán general de la sépti.¡
región.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), pOI
re601ución fecha de ayer, ha teni·
do a bien conferir eU mando del De·
pósito de sementales de la tercer¡
zona pecuaria 3.11 teniente coronel dI
Cabal1erfa D. Diegp Pinzón del Rlo,
disponible forzoso en esa región.
De real orden lo digo a V. E. pa·
I"a su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madlrid 30 de diciembre de 1930.
BEJtENG~
Señor Capitán genera,l de ~a tercera
región.
Señor Interventor general dell Ej~l'
cito.
Excmo. Sr.: Ell &ey (q. D. g.) ha
tenido a: bien disponer que el 1I1f~'
rez de Cabal1erfa, del .regimient.
Dra.gones de Santiago núm. 9, do"
Ceferino ea.lzada Cal1eja pase de!'
tinado a.l Grupo de Fuetr~as Regula'
res Indígenas de A:lhucemaa nÚJJl. SI
en vacante que de su empleo eJ[ist~.
lDe reall orden 10 d~go a V. E. pa-
ra su conocimiento X demás efectoS.
D.ios guarde a V. E. muchos añoS.
Madrid 31 de diciembre lie 1930.
BEUNli"
Sedor Jefe Su¡perior de las FuerzaS
MiHta.res de Marruecos.
Sedares .Capitán general de la c_ar¡
ta .re~lón e Inilerventor renend de .
EjérCito.
D.'O.llúm.l 1 de enero de 1931 • 7--------~----------- "-------
Señor Jefe Superior de las Fuerzas A lo Fábrica 1IGCional rk prodtM:tes
IIilitares de Marruecos. químicos de Alfc1nSo XIII.
Sefior C~itán genua.l de ~a prime-
tfll región.
.
Excmo. Sr.: Conforme con lo 51tH.
citado por el tenil!nte coronel de Ar.
tillería D. Emilio Lorenzo de Argila
destinado en la Comandancia de Ceu~
ta, el Rey (q. D. g.) se ha servido
conced'erle permuta del citado em-
pleo, que obtuvo por méritos de gue-
rra, segúon, rea.l orden de II de junio
de 1926 (D. O. núm. 130), por la
Cruz dlel Mérito Militar, con disti.~
tivo rojo, con arreglo al párrafo ter-
cero del apartado a), caso cuarto
de la base 10 de la le~'de 29 de ju-
nio de 1918 (C. L. núm. 169), pues-
to en vigor por el real decreto de 30
de noviembre último (D. O. núme-
ro 272), reintegrándose en el empleo
de comandante con la antigiiedad de
8 de septiembre de 1922, colodlOdo-
se en su escala entre D. Luis MarU·
nez die Velasco Escolar y D. José Re-
jas Feinsgespan, puesto de su pro-
moción oficial, y quencbndo en situa-
ción de disponible forzoso en Ceuta.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento )' demás efectoe.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de diciembre de 1930.
BEItENGUBR
Sefi.or Jefe Superior de las Fuerzas
Militaru de Marruecos.
Señor Interven,tor' general del Ejér-
cito.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Se~or Interventor general del Ejér-
CItO.
Pérez de Mendiola, puesto de su pro-
moción oficial, continuand'O desempe-
ñando el citado cargo.
De real orde.n, lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde a. V. E. muchos añ05.
Madrid 29 de dkiembre de 1930.
A lo Fábrica de p6lvoras y explosivos
de Granada.
D. Federico Hornillos Escribarlo, del
regimiento ligero, 2. (Granada.)
A la Fábrica fl(JCional de Trvbia.
.. .......-..-. ...~~....o-__......__
D. Fraoc:isco Kuhnnell Ramos, del
regi_etlto mixto de Menorca.
Madrid 31 de diciembre de 1930-
Berenguer.
D. Pedro Herrera Escrlu, de la Co-
mallducia de Larache.
A la piroctt"16 militar de SIfIilla.
D. Femado Pérez Fajardo, del re-
gimiento mixto de Teneri!e.
A lo Fálwictl 41 Artill"fa tú S",illo.
D. A.tonio Nútiez Yufioz, del re-
gimicoto de Costa. 3.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el comandante de Arti-
11erÚll D. Ricardo &1100 KiC11e.r, de.-
R,ECOMPENSAS ti~adIo en el Servicio de Aviación,
en .'l1plica de at:ogCTlle a 10 di'Pue.-
Excmo. Sr.: COM()rme con lo so- to en ~ real· dec:r~to de 30 de no-
licitado por el coron~l de Artilleria viembre 'l11timo (D. O. nlÍm. 272),
don MOIdesto A.lwi1era Ramfrez de permutando el empleoo de capitán,
Aguilera, comandiiiie militar de Ceu· conced!ido por m~ritOl die guerra, por
ta, el Rey (q. D. g.) se ha servido 180 crul del ~rlto Milital', con, dis.
concederle permuta del citado em- tin.tivo rojo, com() se le concedió por
pleo qwe obtuvo por m~ritos die gue- real orden de .¡.¡ de marzo deo \926
rra, ~gún real orden de II de ju- (D. O. núm. 57), y puesto en pose.
Dio <te 1926 (D. O. Dám. 130), por ei6n dlel mismo por otra .oberana
la Cnll del M~rito Militar, con dit- dieposici6n ~ II de julio d-el mismo
tintlvo rojo, c()n arre~lo al pirrafo afio (D. O. n'l1m. 130) j Y respecto
tercero del apartado a), calo cuárto al deo c()Mandante, también concedl.
~ la bue 10 die 'laley de 29 de ju- do por m~ritOl de guerra por real
nio de 1918 (C. L; n11m. 169), pues- ordien de 7 de diciembre del repetido
te; ea. Ylgor por el real d<ecreto de afio de 1926 (D. O. nl1m. 277), le
30 de ,noviembre I1ltlmo (D. O. nó- tenga eD1 cuenta que de no hallaru
meoro 2'12), colod,ndOle, en IU Cante- prohibidas entonc" iu permutas, se
cuencla, en la. escala. de IU actual le hubiera permutado, a rab de ob-
empleo con la a.ntigUedad die 24 de tenido, por m'a cruz de Marfa: Crist!.
julio de 1930, entr~ D. Mariano Roca Daj y teniendo en CUC'J1ta que. el cí.
Carbone11 y D. Eduardto Escalada taGO real diecreto de 30 de noviembre
D. Santiago Lezcano Mendoza, del
regimiento mixto de GrlllO Canaria.
D. Leopoldo de Gorostiza Corona.
del ele Tenerife.
A ltJ F6brico ucional d, Toledo.
RELAClON QU& 8& CITA
Al tal1~r d~ precisim... kJboratorio y
untro ~lectrotécnico de Artillería.
\,;apitanes.
D. Joaquín Mardde Odriozola, dis-
'POnible en la primera región.
D. Franci!K:o Ruiz Ojeda, del regi-
miento montaña, 2.
D. Joaquín García de la Cueva, del
regimiooto ligero, .7..
~"'~Al ta)l~r rk pr~~ kJboraJorio y
centro -~l~ctrotécnico de Artillería, cur-
so de metalografía.
D. Ramon Páramo Diaz, del regi-
miento montaña, 2.
D. Ramón Marzal Albarrán. del ban-
co de pruebas de Armas de Eibar.
•••
DISTINTIVOS
CQYISIONES
(:ircMJr. Excmo.. Sr.: El Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien
liaignar para que pasen a los esta-
Wecimientos f;lbriles a cargo del
Arma de Artillería,' con arreglo a
lo dispuesto en la real orden circular
efe 24 de diciembre actual (D. O. nú-
mero 290), sin deredlo a dietas, .los
apitanes que a continuaci6n se citan,
Jos que harán su irlcorporación en los
expruados establecimientos el dla '1 de
cuero próximo venidero, COII- el fin de
quir su curso de especia.lización de
iadastrias mili'lares, cuya duración del
almO será la que marca. la real orden
circalar de zo de junio de 19'10
(e. I,.. núm. z7S).
, De real orden 10 dieo a V. E. para
ta conocimiento y demás efectos. Dial
parde a V. E. mucho. aftoso Madrid
31 de dici~'tIbre de .1930.
• IR- •• Irtllllrfl
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.) se
ha servido declarar apto fara el} as-
censo al teniente corone de Arti-
llería D. J08é de Hoyos Vinent,
Marqués de Hoyos, disponible foro
s080 en esta región, por reunir las
condiciones de la real orden circular
de 9 de juni'()o último (D. O. núme-
;ro lZ7).
De rea:l orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demú efectos.
Dios llUarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de diciembre de 1930.
BBUlfGUBR
Excmo. Sr.: Accediendo a' lo soli-
citado por el capitán de Cahallería,
.con destino en la 1!ehal-Ia Jalifiana de
Tetuán núm. l. D. Federico de Sou~a
Jiménez, e: R,ey (q. D. g.) ha tenido
a bien 'Concederle la adición de una
barra roja sobre el distintivo de Po-
licía Indigena que posee, el cual usará
con cuatro barras rojas, por hallarse
comprehdido en la real orden circular
de 26 de noviembre de 1923 (D. O. nú-
mero 263). y reunir las condiciones
<¡ne determina ia de 18 de junio último
(D. O. núm. 136).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V..E. muchos años.
Madrid JO de diciembre de 1930.
BEIlENGUEIl
, SeIlor•••
Excao. Sr.: Conforae con )o s.li-
citado por el capitia de Artí••ría.
D. AlIreo Perote llar.ez, de la Ce-
mandancia lie Laracll~, el Rey (lIue
Dios cuarde) se hil. IInido co......r-
le ,permuta. liel citaa. "pleo ••e ••-
n,yO por méritoa de '''rra, ea Yirt.d.
ae real orde. tie 13 'li••nero de 1927
(D. O. nÚIll. u) por la cruz del lié-
rito llilitar con diatÍlltiyo rojo, con
arrerlo al pirrafo t....ero del a,ar-
tado a) caso cnrt. lit la 'base lié-
cima de' la ley de 20 •• junío de 1,18
(C. L. núm. 16g) y r~al de,creto 4e
30 de no..-íembre últiao (D. O••--
mero ~72), colocánd••• como cnse-
cuencia, en la escala tic su ea,leo
con la anti¡üedad de aS de as•••• lIe
1929. entre D. Felipe Palll/ll G6ae&
Acebo y D, Luis Rolil1luez Cha,aAlo,
puesto de, S\l promocién oficial, con-
tinuando de.tinado ea liicha Coaaa-
dancia.
Señor Capitán «ener.' lie la priMlra.
región.
Señor Illterventor C••ral del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Canfora. con lo soli-
citado por el capitán de A.rtillería don
José Más Gaminde, &.estlDado en. el
Servicio de Aviación, el Rey (que DIOS
guarde) se ha servido c.ncederle per-
muta del empleo citado 41ue obtuvo por
méritos de ~uerra, en virtud de re~
orden de 6 de octll'.re de I~
(D. O. núm. :.126), ,pe~ ~a. cruz ~el
Mérito llilitar con lilstlntlvo reJo,
con arreglo al ,párrafo tercero del apar-
tado a), caso cuart{) lie. la. base <Ié-
cima de la ley de 2t) li. Jumo de 1918
(C. L. núm. 169), pue¡t. en vigor por
el _eal decreto de 30 ee noviembre
último (D. O. núm. ~7~), colocándo,e,
CC1lll0 consecuencia, e. la escala liel
citado empleo, con la antigüeda~ de
9 de julio de 192Ó, ael... D. Enr"lue
Rubio Larral\aga ., D. José Tu~~o
Seminario, puesto de s~ promoClOn
oficial. continuando li.stinado en el
mencionado senicio.
'De real orden lo li.e a V. E. pa-
ra. su conocimiento y liemás efectos.
Dios guarde a V. E. lIluchos alos.
Madrid ~9 de diciem.re de 1930 .
BDD8VD
Señor Capitán general tie la primera
región.
Señor Interventor ge.eral del Ejér-
cito.
cuencia, en la escala de su empleo de
capitán, con la antigüeliad de 10 de
abril de 1927, entre D. José López
Escobar llartínez y D. Rubén Carde-
ñosa. González, puesto lie su promo-
ción oficial, continualldCl destinado en
dicho servicio.
,De real orden lo dice a V. E. pa-
ra su conocimiento y liemás efectos.
Dios guarde a V. E. lIluchos años.
Madrid 29 de diciembce de 1930.
BEIlENcma.
B&URGUD
-
B.......
Seior C.pit_ reuraJ d. la IlJiae-
ra »lib.
S.ñor ¡_rvnt. ....ral del Ej'r-
ci~.·
Exca•. Sc'.: C••,l.ra. c•• lo sllH-
citado '01' .1 ca,itb 11. Artilleda ~ea
,E.m. E.tero Cata.eo:. disüaado e.
'el SerYiciod. 'A..iáci6á, 'el Re; (que
Dío. ¡.arde) .ella serTido conce4erle
permuta 4el eitldo empJeo que obtu-vo
por méritos de perra, en virtud de
real orden de 1 de octubre de 19~
(D. O. ntÚm. 223) .por' la cruz del
Mérito llilitaÍ' coa il4tintiYo rojo, con
arret(lo al pá.rrafo tercero del aparta-
do a), c'alo cuarto do la ba.e décima
,de la ley de ~ de junio de, 1918
(C. L. núlm. 169) '1 real decreto' de
30 de no...iembre último (D. O. nú-
Mero 212), coloebdo.e, en .u COD.e-
Excmo. Sr.: Co.forme con 10 soli-
citado por el capitán de' Artill~ría
D. AlfoD&o Carrillo Dvri.n, destina-
do en el Servicio de Aviación, e+l
Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der,le permuta del citado empleo, que
obtuvo por m~ritos de guerra en vir-
tud de real ordíeR de 7 de octubre de
1926 (D. O. núm. 228), por la cnz
del M~rito Militar coa distintivo ro·
jo, con arre¡-lo al párrafo tercero del
apartado a). caso cuarto de la base
décima de la ley de 29 de junio de
191! (C. L. núm. 16c), puesto en vi-
gor ppr 'real.decreto de 30 de noviem.
bre último (D. O. núm. 262), colo-
cándos.. como consecuencia, en la
esclll1a de su empleo con la antigü&-
dad de 9 de julie de 1926, pueeto de
su promoci6n oicial, entre D. San-
tiago Lorent. Armeste y D. Co.s-
tlllltiRO Lobo Molltno, conti••a.do
en el Servicio de Aviación. '
D. reaJ orde. l. cHro a V. E. pa-
ra su conoci.ie.te y cl4mú d.ctos.
Dios ~llarde a V. E. muchoe aios.
Iladría 31 de tlicie.~re de 1930•
SeBor CapitáI general de la prime-
ra. re¡ión.
Señor InterveBtor general del Ejér-
cito.
tercero del apartado a), caso cuarto
de la base décima de la ley de 29
de junio de 1918 (C. L. núm. 16g),
puesto en vigor por el real decreto
de 30 de noviembre ÚI1timo (D. O. nú-
mero 272), reintegrándose al empl ea
de capitán, con la antigüedad' de 17
de septiembre de 1918, puesto de
.. promoción oieiail, y colocá.ndQEle en_
tre D. Francisco Corona Calvo y
D. César Gómez L.cia, que.dando en
situación d. di&po.ible forzoso en es-
ta región.
;De real orden Ir :ligo a V. E. pa-
ra su conoeimie;;,ty demás efe.ct06.
Dios ~uarde a V.(>-E. muchos años.
Madrid 31 de diciembre de 1930.
.HmO. Sr.: Conforme con lo sQ-
IicitadoJ)or el comandante de Arti-
Deda D. Enrique Jurado Barrio., con
deMiDo en 01 r.egimiento a caballo,
el "'Y (q. D. g.) H ha servido con·
cedlll'lle permuta del citado eJllpleo,
q.. obtuvo por m~rito. de guerra
•• virtud de real orden de 11 de ju-
ai•• 1936 (D. O. núm. 130), por
la cruz del M~rito Militar con di.·
tI.Un rojo, con MIedo aI1 p'rraf.
Se"r Capitán fMlerall de la quiata
N(ión.' , .
>"
SIIere. Interventor r'''-Tal del J:i'r-fa: y Gener&1 J)irec~or de la Aca-
. 'ii. Generln Militar.
i:xcmo. Sr.: Confonne con lo s~­
licitado por el comandante de Arh-
Heria D. Roque Reig Valerino, P!~­
fetlor de la Academia Generall ~Il!­
tar el Rey (q. D. g.) $e ha servI-
do' concederte permuta del citado
empleo que obtuvo por méritos de
guerra •en virtud de real OTden de
29 Ge julio de 1927 (D.O. núme-
ro 13-4). con arreglo al párrafo ter-
cer. del apartado a). caso cuarto die
le baee décima de la ley de 29 de
j..i. de 1918 (C. L. núm. 16<), pues-
to •• vigor por el real decreto de 30
d••oviembre último (D. O. núme-
1"0 272), reintegrándose al empleo de
ca.,it4n -con la antigüedad de 13 de
agosto die 1923, colocándose entre don
JN4Iu{n Ortiz G6mez y D. Franeis-
ce JlInquera Qui~tia, puesto de Sll
p~aoci6n oficial, quedlll1do en eitua-
oii. de diSiPonibl.e forzoso en la quin.
• ~ón .
•• rea.l orden lo aico a V. E. pa-
ra s. conocimiento y demás efectos.
Di" guarde a V. E. muchos años.
MÑrid 29 de diciembre de 1930.
'Bno.vn
¡.~"'t.t":'• ... ,¡;w ........~ Ir'. "'.... ..
Seier Capitán general de la prime-
ra regió.,.
Seior InterVentor general del Ejér-
cite.
8 , l de enero de 1931 D. O. n6m. 1
----..... -~-------------
-del corriente año pone en vigor sola-
me.te el párra.fo tercero del aparta-
<l. a). caso cuarto de la base 10 de
la ley d. 29 de jun,io de 1918
(C. L. núm. 16<), el Rey (q. D. g.)
se lila servido resolver que se permu-
tea los mencionados empleos de ca-
pitá. y comandante por dos cruces
del :Mérito Militar, con d'i6tintivo
raje, reintegrándose al empleo de ca-
pitá., con la antigüedad! de 31 de oc-
tubre de 1922, puesto de su promo-
ció. oficial, colocándose entre don
Vicente Carretero Merino y D. Al-
foas. de Za.yas Bobadilla, continuan-
do dlestinado en el Servicio de Avia-
ci6•.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Di06 guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de diciembre de 1930.
D. O. ntim. 1 1 de enero de tUl .9
Tenien...
D. Pedro López Partci_, vuelto a
este empleo ¡por real .rden die 22 del
actual (D. O. núm. 219), a dispo-
nible forzoso en C.uta.
Madrid 31 de dicie.1tH lile 1930.-
Berenguer.
Capitan•.
D. Capitolino Earill López de
Morla vuelto a este ..pleo por real
orden'de 22 del actual (D. O. aú-
mer'o 28<), a. dillPoailtl. ferzoso ea.
la octava reglón.
D. Carlos Marin 41•••nardo Las-
herae vuelto a estl emplee por real
order: d'e 16 del a.ct..l (D. O. nú-
mero 284), ~ disponible f.rlleo en la
primera regl6n.
D. Faustino Rivas Artal, vuelto a
este empleo por real, .rdln de .29 d~l
actual (D. O. núm. 2.3), a dlllponl-
ble forzoso en Ceuta.
D. Juliá:n Azofra Herr.rla, vuelto a
este empleo por real erden de esta
fecha a ,disponible f.rHI. en la oc·
tava 'región.
1llUCr6lr~ • CITA
Teniente ........
D. Agustín Loeeertal. Sope-a,
que ha cesado de ayutla.'. de cam-
po del General d. tliYiliÓll D. Ma-
nuel de ~as Heras J-l9nez (falle~i­
do), a. disponible f.n..... la qUJD-
ta reglón. .
ComandaD'•.
D. José López Oter., 'lue cesa de
ayudante de campo dea General de
brigada D. Ricardo Salas ~adena, a
disponible forzoso on la pnmera re-
gi6n.
D Luis Sierra Bustamante, que
cesa' de ayudante del Cimeral de bri-
gada D. Vicente Morera de la Vall
y Rod6n, a disponiblAt f.rzoso en la
sexta regi6n.
D. Ildefonso de L-aelm. Asensio,
ascendido del EstablMimiento indus-
trial de I~genieros, a eltlJHloible for-
zoso en la tercera. r.ri'-.
ESCAlLA DE COJlPLK,MENTO
HONORARIA DE i'KRROCA-
RRlLE9
Circular. Excmo. !b.: El Rey
(que Dioe guarde), aprobando la
propuesta elevada pt1' la l.fat~ra del
Servicio Militar de Flrree.rrlles, le
ha servido conceder el ínrreso en la
escala 'd:e complemente ~onoraria de
Ferrocarriles, con 101' Impleos <¡u.
se mencionan y antigüedad de etta
fecha, 'a los emplea.dlóil '1 tobrer04l d.
las Compafilllll ferroviarIas que tilU.
rl1lll en la siguiente relacicSn, con 101
destinos que en ellal ej.rcen, por ha-
berlo asi lolicitado y hallarseo com.
prendidos en el real "lIcreto de 13
de enero de 1926 (C. L. nlSm. 11),
quedandio agregados a 1.. regimin-
tos de dicaa especiali6d que le ci.
tan, para caso de mlvilizacicSn.
Regimiento de Telégrafos.
Primer regimiento de .Ferrocarriles.
D. Juan María de Castro y Caolzado.
Regimleoto de Pontoneroe.
eOIJ la tutligii~tbI tle jJrime,.. ,. tIi-
ciembre de 1930.
D. AUredo Arias Losa.
)) Edmundo Mairlot Chandoir.
')) Florentino Braña Casero.
)) Dámaso Rico Fernández.
)) Manuel Laspra Fernánciez.
)) Eduardo Tapia Espino.
)) Manuel Fernández Argiielles.
" Luis G6mez Lacazette.
)) Manuel Alvarez Fernández Peña.
)) Miguel Cabeza Suárez.
)) Francisco Za'ldivar Pando.
)) Jesús Rojo Melero.
" Vícto.r Barrio Diaz.
)) Manuel Herrero Rodrí~ez.
" José Maria Menéndez Dlaz.
)) Francisco Michavila Peirat.
)) José María Tames Ellcobedo.
" José Luis Losada Pérez.
)) Jua'n Bautista Luis Beltrán.
D. Ricardo de Gandarias y Urqui.
jo, del regimiento de Tel~rafos, eOIJ
antigüedad de primero de enuo de
193'1.
Madrid 30 de dijciembre de 1930.-
Berenguer.
S91lto regimiento de Zapadol'fll 111-
nadores.
.o. Francisco Zubillaga Zubillaga.
)) Miguel Carrera. Muño~.
)) Félix Román Antmendl.
)) José Parejo Gonzállez.
)) Alfredo Co.rrea Zaguerre.
)) Joaquín Medina L~ez.
" Angel Rodríguez RUlZ.
)) Manuel Marín Baena.
)) Luis García García.
)) Antonio Espinosa Sanmartín.
Primer regimiento ~e Ferrocarriles.
D. Amadeo San Juan Bolué.
)) Saturnino Roldán Muñoz.
" Jesús Rivas Cruz.
)) César Rodrigo Ca1d'eviUa.
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dios guarde) se ha servido dis;
poner que loe jefes y oficiales die
Ingenieros que figuran en la siguien.
te relación, pasen .a las situaciones
que también, se indican.
De real orden 10 digo a V. E. pa.
ra su conocimiento y dem4s efectos.
Di'os guarde a V. E. muchos afiol.
Madrid 31 de diciembre de 1930.
B&UNG~.
Seílor•••.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
,Militares de Marruecos.
I 1 d-l EJ'e'r- D. Marcelo Gaya Debrué.Señor nterventor genera ~
cito.
BDPG1JD
•••
Circular. Excmo. Sr.: Conforme.
con lo prO¡puesto por las autoridad-es
regionales respectivas, el. Rey (q~e
Dios guarde) se ha servJdo confIr-
mar el ascenso a suboficiaJ de com-
p~mento del Cuerpo de Ingenieros
de los sargentos que se relacionan
a 'continuación, con la antigüedad
que a cada uno se le señala.
De real orden 10 digo a V. E. ¡>a-
ra su conocimiento y demás efect06.
Dios guarde a V. E. muchos año!!.
Madrid 30 de diciembre de 1930.
Ilce..... I.....ma
ASCENSOS
Señor...
..AC'OII ama • Cft6
D. Eduardo S~oker de Castro, del
regimiento de Telégrafos, con la a&1-
tigüedad de primero de octubre d~l
presente afio.
Ca" la antigüedad d~ prim~ro d~ "O-
vie11lbre d~ 1930.
Tercer regimiento de ZApadores 111.
nado....
D. Francisco Abascal Fernández.
" Antonio Maestre SaJlinas.
" José María M-édina Vilallonga.
" l>ablo Benjumea Lora.
" Manuel Salinas Benjumea.
" Pablo Atienza Benjumea.
Regimiento de Radiotelegrafla , Au.
tomovlllllDo. '
D. Arturo Rob1ee T()Il"afies.
í) ,pedro Fuster Riera.
" Carmelo Villa Galler.
"Gervasio Collar Ruiz.
" Enrique Tamay6n Cerello.
SegUDdo regimiento ¡de ¡Ferrocarriles.
P. Francisco Espinosa de los Monte-
ros y D¡Lto.. '
" Cipriano de Hoyos Rubio.
" Liborío Amézaga Villa.
" Emilio Moreno de Castro.
1) F.rancisco Suardias Carius.
Tercer regimiento de Zapadores :BI.
nadores.
D. Cayetano Bland~s Ailvarez.
Servicio de Aerostación.
D. Gonzalo Martín Noé.
" José Toledano Bonilla.
1) ValenUn G6mez Becerro de Ben.
goa.
IDe real orden lo digo a V. E. pa-ra su conocimiento y demás efec,;os.Dios guarde a V. E. muchos anos.Madrid 27 de diciembre de 1930.
BUDGlJU
D. O. n6m.l
..
1 de enero de 193110
----------------------
Ingreso.
Ingreso.
Ascenso.
Inspector d'e ofi~ina6, D. A1?tonio
Trani Espada, capItán honorano.
Ingreso.
Jete de estaci6n de segunda ~lase,
D. J oaquin Espinosa Castro, a.férez
honorario.
Maquinista de primera, D. Ped'ro
Lerma. Dominguez, suboficial honora-
rio.
Auxiliar de oficinas, Antonio Bayo-
na Sánchez. se.rgento honorario.
Capataz de vías y obras, Juan Sa-
lazar Prieto, sargento honorario.
Fogonero de tercera., José Ellteve
Ruiz, cabo honorario.
Co",ptúlia d, los Ferrocarriles An-
daluces.
J efe de material y tracción, doa
J06é M:lTía Viejo y García, alférez
honorano.
Encargado de compras, Pa.blC? Ca·
sine Ferratjes. sargento honorano.
Encargado del bmetaje. Máxime
Pérez Díaz die Rada, sargento hono-
rario.
Peón de talleres, Antonio Baldomi-
nos Grustán, soldado honorario.
Lavacoches, JU&l1 Brignardelli Vi-
la, sordado hemorario.
Peón de vías, Juan José Lafuente
Armengol., sold~ honorario.
Compañía de los Ferrocarriles ..Vas-
co-Asturianall.
Compañía del Ferrocarril de Sbller.
Ingreso.
J efe die talleres y tracci6.n, don
Clemente Hernálndez, YangüeZ; e.lfé-
rez honorario.
Jefe de oficinas, D. }aiJpe Bestard
Canavell, suboficial hon'Orario.
Jefe de estación principal, D. Pe-
dro Busquet Nadal, suboficial hono-
rario.
Maquinista y motorman, Jacinto
Gil y Na.varro, sargento honorario.
Jefe de explotación, D. Andrés Bar-
cel6 Marc6, teniente honorario.
Jefe de movimiento, D. Miguel
Puig.cer.Yer Llabr~, alférez honora-
rio.
J efe de tráfico, D. Tomás Blanes
Tolosa, 6uboficial honorario.
Cajero jefe, D. José Saocho Sure- Para el IMlguDdo regimiento de Fe-
da, suboficial honorario. rrocanilfl11.
Jefe de repuestos, D. Juan Antemi:> '
~ust~ Villalonga, suboficial honora- Compañía de los Ferrocarriles de Ma-
no. I drül tIJ ZaragoBa y fa 'Aliu,mte.
Jef.e de estaci6n, D. Jaime Canu-
das Pizá, suboficial honcrario.
Contramaestre de talTer, Jaime Vi·
cens Martorell, sargento honorario.
Ingreso.
C.""¡añíq de los Ferrocarriles de
Mallorca.
C.m;aili" de los Ferrocarriles ¡de ,
Utrillas a Zarago.a.
Ingreso.
Jefe de esta.d6n dr-. cuarta, Maria-
Il¡() DClIlz VilLuend.a.s, 63.rgteDto hono-
.-ario.
Ascens'o.
Ingreso.
Com~•• le los F,rrocarriles d, Compañia del Ferrocarril de Silla a
M~rié • Z1trago.a y a AlicanU ClUllera.
(Red catalana).
C""~ ¿e los Caminos de Hierro
~ Norte de España.
Ascenso.
~ñor...
11IL/ICI6rt gUB • ClT4
Para el )llriaer regimiento de FerTO-
carriles.
Jefe a ..ainista, D. José Fonoll08a
hrd.~ alférez honorario.
Ingreso.
InZ'ellier. del material fijo. D. José
Ram_ d~ Goytia Machimbarrena,
capitp IaGaorario.
Jefe 'e depósito, D. Juan Parra-
• 6n Paradas, capitán honorario.
Ageate ele explotaci6n, D. Fernan-
do BlallCe J' de Luston6, alférez ho-
:IIorarie.
Inter'Yentor prillcipal en ruta, d~n
Mari.De Cerezo Berzal, alférez ho·
»orario.
Fact.r autorizado, D., Gabriel Sáiz
Putlnte. suboficial honorario.
Facter .utorizad~, Pascual Mart!
Se.nz, ..rgento honorario.
As...., ee promue'Yen al empleo
•aperl.r i.mediato a los que por Ita-
lter ••j~o en sueldos o catego-
rías l. cKretOP0ndle y han liido tam-
• ién ,r.plle&tol para el ascenso por
ckha ¡"tura.
De r...l ol'dlen lo digo a V. E. pa-
ra 511 c_ocimiento y demás efect08.
• ios ~e a V. E. much08 añ08.
Madrili ,. d. diciembre ~ 1930.
BltllEHGuu.
Ingreso.
Ingreso.
Jefe dtel servicio sanitario, D. An·
tonion Fer,n4ndez Campos. aJf~rez bo·
norario.
CompaiHa ¿el Ferro>curie de Alcan-
tarilla a Lorca.
J efe die estaci6n de tercera, dOD
Antonio Mudoz Portero, alfér'ez ho-
Ojos norario.
Ingreso.
Ingreso.
Factor principal, Luis Fernández
Ródeoa~.J. sargento honorario.
)del .¡:"rocarril d, Torto-S" a La Cava. Co,"'#ailla d,l F'rrocarril de Villa-
l.umga a Villas~ca.
Ingreso.
Jefe de tall~r, D. AlfonltO Martos
Mart!nn, a.lf45rez hODorário.
'Cajero, D. Francisco Camprod6n
Canut, luboficial hOllorario.
Ingreso.
Re'Yilor de, tren, D. luan Bauti.t~
Nad'all Ferr', sargeD'to honorario. Guarda·almadn, Alberto Portalet
Aguado, ear¡ent'o honorario•
C11"'111II111 i.,l Ferro&arri[ M"roloZ;.
t''''11 d, BIII'ul(Jllf(l. Co",#dla ¿,l F,rrO&M1il d, Minas
4, Cala.
Com'Jailla
Vigilante de almacén, D. Francis-
co Gramage Calabuig, cabo honora·
rio.
Ingreso.
Ingreso.
AiyTacIMte de cOIDllm.icaciones, don
Oanut. Matillo Mllfioz, suboficia.l ho-
urana
C"",'jIIM. l, los Ferrocarriles 4' La
Robla.
Jefe -d'e contabilidad, D. losé Po-I~teI' <!le material m6vil, don sadJa Solís, a)férez hCllnorario.
FerndCe N:aiJSterra Ventura, ca,pítán
h.norarie. CampaRía del Ferrocarril d,
Negros a Sagunto.
, ..•."'~
Jef. Ce dep6lito, D. ,Ma.rtÚl, Gonzá-
les Dte.. teDiente honorario.
lCou'lnaMltNJ de illallerea. D. Eu·
Hbio Gtnrorri Pu,e.nte, subofici8l1 bo-
.~.
C.",~ l, los F'rro&tWr;us 4, Ca.
IM.II'II, S. A.
Ingreso.
IDIpIC_ de Int«VlelllX:i6n, D. lod
¡abell. GeelQez, aJft5rez hOlDorario.
. l
D.O••mn.l 1 de enero le 1931 11
Excmo. Sr.: COI1forme coa lo 'So·
licitado po.r e11 capit'n de Ingenieros • 'Escm" Sr.: Accediendo a lo soli·
O. Francisco Iglesias Bra,.e, can citado por el comandante de Intendea.
d~ino en el Servicio de Aviaci6n, cia, en situación de dil1'ollible volua-
e,l Rg (q. O. ,..) se ha servido con- tario en la primera región, O. llanuel
cedeii1e permuta de la mayo\" anti~ Pérez Conjiu, .el Rey (q. D. g.) te
güedad de su empleo por m~rita. de, ha servido concederle la ..eltL al ser-
guerra, que le fué conoed~do po.r¡ yiclo activo, quedando en la ezpresada
real orden de 29 d~ agosto de Icp7 situación. hasta que le correspon.~ e
(D. O. nl1m. 191), por la cruz del ser colocado, con arreglo a ro .ilpaes-
uuaB
•••
--_ .....
VUELTAS AL SEi. ,ICIO
• ' 00la
Setor ]eie SupfI'ior .... Fuerzás
ílilitares de Mare1tecOl.
Seftor bterventor ,.eaecal "1 Ejér~
cíto.
Señor Capitán general de 111 prime-
ra l'egiÓD.
Señor Interventor geJl.eral ... Ejér-
cito.
SUELDOS, HABERES Y SR..ATI-
FICACION'E'S
.~:"
Excmo. Sr.: Vista la pr"'lIe8ta re-
p;lamentaria de aumento de neldo a
favor del celador de Obras Militares
de los Cuerpos Suhalternos lle Ing..
nieros, D. Juan Todbio lliraada. coa
c1estino en la Comandancia de Inge-
niero~ de Marruecos y coa arreglo a
lo prevenido en los artículos sexto y1. del reglamento para el personal de
dichos Cuerpos subalternos, apro'bad.
.por real decreto de primero lle mar2le
de 11)05 (c. L. núm. 46) 1 .odificade
por otros de 6 de igual me. de 1907
(C. L. núm. 45) y I2 de junio de
1920 (C. L. núm. 300), ei R.ey (q..
Dios guarde) ha tenido a bien disp.-
ner que a partir de primero de enere
próximo, se '¡¡¡bone a dicbo oelador .1
sueldo anual de 5.000 peseta., que _
el que le corresponda, por ....ber cum-
plido el día 30 del actu.,l, niate añ.s
de servicios como tal celtdor de plaa-
tilla.
Oe real orden lo digo a V. E. pa-
ra. IU conocimiento y el.s efectos.
Dios ,uarde a V. E. 1Il.01 afios.
Madrid 31 de diciembre iI. 1930.
B;._'•••••
I
Señor Capitán generall d. la pri••-
ra rei'i6D.
Señor Interventor weneral del Ei'r.
cito.
Señor Capitán gelltt!ll de la octaYa re-
gión.
Señor II~lerventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: tonforme con le so-
licitado por el comandante de In-
genieros D. Enrique Maldonado del
Meer, con destino en el Servicio de
Aviación, el Rey (q. D. g.) se ha
servido concederle permuta d~ dicho
empleo, que obtuvo ¡por e11-ecci6n, en
virtud de reall ord~n de 1. de junio
d~ 1927 (O. O. núm. 132), por ra
cruz del Mérito Militar con distinti-
vo blanco, con arreg¡lo al párrafo ter-
cero del apartado a). caso cuarto
de la base décima de la ley de 29 de
junio d~ 1918. CC. L. núm. 169) y
real decreto de 30 de noviembre úl-
timo (iD. O. núm. 272), pasando a
colocarse en 4!t PUeBto de la esc..la
de comandantes delante de P. Ka-
nuel Pérez Urruti, con la antigüe.
dad de 6 de Iloviembre de 1l)38, coa·
tinuando en su actual destino.
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios .ruarde a V. E. mucaos anos.,
Madrid 31 de diciembre de 1930. '
I
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro- Mérito Militar con distilltiTeroje,
movida por el com~.dante de Ingenie- con arregilo al párrafo Mrcero del
ros D. Julián Azofra Herrería, con apartado a), caso cuarto ti. la baH
destino en el sexto regimiento de Za- décima de la ley de 29 de jllnio de
padores Minadores, en súplica de que 1918 (C. L. núm. 169) y na¡] decrete
se le conceda acogerse a los preceptos de 30 de noviembre último (iD. O. nú-
del real decreto de '30 de noviembre mero 272), pasando a figurar en .la
último (D. O. núm. 272), concedién- escala de capitanes en eel pllelto qae
dole la permuta del citado empleo que tenía en su promoci6n, delante de
obtuvo por elección, en virtud de la D. Sebastián Catalá Cuadrado, COIl
real orden de 4 de enero de 1928 la antigüedad de 13 de febr4lro de
(D. O. núm. 5), por la cruz del Yé- 192 9, continuando en su ac:ha:l des·
rito Militar con distictivo ~nco, el tinO.
Rey (q. D. g.)' se ha servl'do acceder De real o~d~n lo digo a Y. E. pa-
a lo solicitado, con arreglo al párrafo ra. su conOCImiento y lIemú efectos.
~rcero del apartado a}, caso cuarto DlOS .guarde a Y: E. mlldlos añ.s.
de la base décima de la ley de 29 de Madnd 31 de d1clembre 4k 1930.
junio de 1918 (c. L. núm. 1(9), reino
tegrác.dose en el empleo de capitán al
puesto que tenia en su promoción ofi-
cial, delante de D. Gabriel Ochoa de
Zabalegui Eyaralar, con la antigüedad
de 31 de agosto de 11918.
De real orden \o digo a V. E. para
su conocimiento y del1lás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos añ~s: Madrid
31 de diciembre de '1930.
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el comandante de lIlgenie-
ros, D. Rafael Llorente Solá, del ser-
vicio de Aviación, el Rey (q. O. g.)
se ha servido conced\rle permuta del
citado empleo, por la cruz del Mérito
Militar con distintivo rojo, c;on arre-
glo al párrafo tercero del apartado a),
caso cuarto de la base décima de la ley
de 29 dé junio de 1918 (C. L. núme-
ro lÓ9) y real decreto de 30 de no-
viembre último (O. O. núm. 272), rein-
tegrándose al empleo de capitán en su
promoción oficial, con la antigüedad de
28 de febrero de 1919, colocándose en
la escala, delante de D. Fernado Gon-
zález Amador, cootinuando en su ac-
tual destino.
Oe real orden Jo digo a V. E. para
'u conocinliento y demás efecto.. Pio.
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
31 de diciembr~ de 1930.
BUDOUD
Sel\or Capitán general de la primera.
región. ,
~OT Interventor general dél Ejér-
cito. . '
RECOMPENSAS
.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el teniente coronel de In-
g\:nieros D. Trinidad BenjUJne'da del
Rey coc' destino en la Comandanciagen~ral de la octava región, en súpli-
ca de que se le conceda acogerse a
los preceptos del real decreto de 30 de
noviembre último (D. O. núm. 272), re-
nunciando, por consiguiente, a los pues-
tos alcanzados en la escala de su ac-
tual el1lpleo, obtenido por méritos de
guerra, según real orden de 28 de ju-
lio de 1925 (D. O. núm. 165), el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien acceder a
lo soliCitado por el recurrente, ilfrmu-
tándole el empleo de teniente cor.onel
por diCho concepto. por la cruz del Mé-
rito Militar con distintivo rojol. con
arreglo al párrafo tercero del apar-
tado ab caso cuarto de la base déci-
ma de lita ley de 29 de junio de 1918
(c. L. núm. 1(9), pas.mdo a colocarse
en la escala de su clase, delante de don
Lorenzo Angel Patifio, volviendo a ad·
quirir la an'tigüedad que tenía de 30 de
mayo de 1925, continuando en su ac-
tual destic:o.
De real' orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
31 de diciembre de 1930. •
BZUNGVE&
Señor Capitán general de la octava re·
gión.
Señor. Interventor general del Eiér·
cito.
Ingreso.
Director, D. José Mediavill3, Sán-
chez, teniente honorario.
Madrid 30 die diciembre de 1930 .-
Berenguer.
Comp.;¡i. del Ft"ocarril d, la Sie.
rra de Cartagenlf.
12 D. O.II6m. t
RECOMPENSjAS
Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli-
citado por el comandante médico, con
destino en el Hospital militar de Mi-
laga, D. Donato ijañares Zarzosa, el
Rey (q. D. g.) se ha servido conceder-
le permuta del citado empleo, que ob-
tuvo por méritos de guerra, por real
orden de 8 de mayo de 1926 (D. O. nú-
mero 1(4), por la cruz del Mérito Mi-
litar con distintivo rojo, con arreglo
a lo dispuestp en el párrafo tercero
del apartado a), caso cuarto de la base
décima de la ley de 29 de junio de 1918
(C. L. núm. lÓ9). reintegrándose en el
empleo de capitán médico, al puesto
que anteriormeote ocupaba,' entre don
Juan Pereiro. Coutier y D. Eduardo
López Font, con la antigüedad de 17
de febrero de 1923.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. mudios años. Madrid
31 de diciembre de 1930.
BEUNGtlU
Seftor Capitán ceneral de la segundIJ
región.
Selior Intel'Yentor ceneral del Ejér·
cito.
Excmo. Sr.: Conforme con lo loli·
citado por el comandlW1'te méd~co
COI! dectino en. la Academia especial
de Infanterfa, D. Jelús Remacha
MOlota, el Rey (q; • g.) le ha ser·
viod'o concederle permuta del citadc
empleo, que obtuvo por elecci6n, pOI
real ord'en de 8 de enero del aile
actual (D. O. núm. 6), por la cru:
del Mérito Militar, con distintivl
blanco, con arreglo a lo dispue!ltl
en el párrafo tercero del apartado a)
caso cuarto <fe la base 10 de la le)
de 39 de junio de 1918 (C. L. nu
mero 169) y real decreto de 30 de no
viembre próximo pasado (D. O. nú
mero 272), reintegrándole al emplel
de capitán médíco, al puesto que an
teriormente ocupaba, entre D. Manue
Traba. RoleiJán y D. Manuel Pelaye
y Martín del Hierro, con la antí
gUedad de 38 4e julio de 1930.
De real orden 10 d'igo a V. E. pa
ra su conocimiento y demás efe'CtD5
°Diol guardte a V. E. muchos atioe
Madrid 31 de diciembre de 1930.
Excmo. Sr.: Conforme con lo .oli
citado por el capit4n m~ico D. An
tonio Romero· Garc:fa, al Servicio di
Aviaci6n en la elculdra de Le6n, e
Rey (e¡. D. g.) le ha eervido con
cederle permuta de la mayor a'nti
lUeda'C!! 4e ''1 empl_ por m4ritos d'
euerra, que le fu6 concedJido por rea
orden circular de 14 de octubre d
•... -- ----
Excmo. Sr.: Como resultado del
concurso anunciado por real OT-
den circular de 23 de octubre último
(D. O. núm. 242), para proveer una
yacante de tenie.nte de lngenieros,
auxiliar de profesor del tucer Gru-
po que exilte en la Academia Ge·
nerad Militar, el RAl1 (q. D. g.l ha
tenido a bien designar para ocuparla
al de dicho empleo., Cuerpo D. An·
tonio ]alanada Piquer, con destino
actuamelnte en el segundo regimien-
to de Ferrocarrile..
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de diciembre de 1930.
BEUNGtl'EJt
...............
DESTlINOS
Señor CapitlÍn ,-eJleral d. la quinta
región.
Señores Director de la Academia Ge-
neral Millitar e' InterTentor gene-
rlil <leI Ej&cito.
adaradas por otra de 6 del actuall
(D. O. núm. 378), para proveer una
vacante de teniente de InfanteTia,
auxiliar de profesor del Grupo de
Ed~j:i6n física que existe en la
Academia General Militar, el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien
desi~ar para ocuparla al de dicho
empleo y Arma D. Francisco Aznar
Iriarte, con destino actualmente en
el regimiento de Infantería Infan-
te núm. 5.
De rea!l orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento '1 demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añ06.
Madrid 30 de diciembre de 1930.
BEllEKGUD.
Señor eapitlÍn general de la quinta
región.
Señoree CllJ>itán general de la pri-
,mera reglón, Director de la Aca-
demia General Militar e Interven-
tor generad del Ej~rcito.
C¡rcfÜ(Jr.Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
que el Teterinario segundo D. Edmun-Seiior Capit'n. general de la prÍlpe
do Ferrer lbáftez, con destino en el: ra regi6n.
rClflimiento Cazadores d~ Treviflo 26.' Señ'or Inter,ventor generál d'el Ej~r
de Caballerla, pase destIDado a la Co- cito
mandancia de Artillerla de Larache, •
contiauando el de igual empleo D. Jost
Panero Buceta, en el regimiento Ca-
zadore. de Albuera 16.' de Caballerla.
,De real orden lo dilo a V. E. para
s.u conocimiento '1 dem's efectos. Dios
guarde & V. E. mucho. aflOll. Madrid
31 de iiclembre de 1930.
SeIlOt"•••
,.,
Selor Capitb Cellual d.e la octaTa
recibn.
Seftor Interve.- cenera.l del Ejér-
cito..
Excmo. Sr.: Como reaUlltado del
concurso anunciado por real. or-
den circular de 14 de octubre údtlmo
(D. O. núm. 234) para prov-e~ una
vacante de comandante de Arhlleda,
que ha de desempeiiar el cargo die
mayor - en el Colegio de Hu~rfanos
de al. Guerra, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien design,r para ocuparla
aJ1 die dicho ~pleo y Arma D. En-
rique Mateo Campos, actualmente
dispooible forzoso en Ceuta.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra .u conQdmi-entor demú. efectos.
Die» j'Uarde a V. E. muchos afias.
Madrid 30. de cJiciembre de 1930•
BUJUfQUl&
Excmo. ar.: Accediendo a lo soJi-
citad.o por el ...itán° de Intendenc~,
en situación •• aisponift>le To!unta:lO
en esa. región, O. Vicente Llopls M~n..
dez, el Rey (l(. D. ¡.) se h~ .serTld.o
concederle la ..eha al SerTICIO .actl-
TO quedando .. la expresada sltua-
ci6n, hasta qwe le correspo~da ¡er
colocaoo, con arreglo a. 10 dispuesto
en el real decreto de 24 de febrero
último (D. O..... 45).
De real ordea lo digo a V. E. pa-
ra IU conocimieato Y demás efectos.
Dios guarde a Y. E. muc:l1os al\os.
llackid 31 4e iieiembre de 1930.
B...-ona
to en el real iecreto de 24 de febrero
último (D. O. IlÚm. 45).
De real ....ea 10 digo a V. E. pa-
ra IU co.eciaieato y demás efeC!05.
Dios guarie a V. E. muchos anos.
Ma.rid 31 i. 4iciembre de 1930.
llUENGUR
Seiíor Capitia celleral de la primera
región.
Señor Int__ter ¡teneral del Ejér-
cito.
....I IItI •••ItrIC.I••
DESTINOS
Sellor Pre.iden.. del Consejo de Ad-
miniftraci6n de la Caja de Hu&-
fanal de la G.erra.
Seliores CapitA. generad de la quin-
ta regi6n, ¡efe Superior de lal
Fuerzu MihtU'el de Marruecoe e
Ieterventor ,..«.1 dell Ej4rcito. .
Excmo. Sr.: Como relultado del
coneurso anunciado ,por rea~es 6rde-
• DN de 19 Y 21 4. ao.,iemhre pr6xi-
mo palado (D. O. a11ml. 263 '1 271),
P.O."'. 1
9~ (D. O.•¡f•• 233), por la Cruz
lel Mérito Militar, con distintivo
ojo, con arrerlG a lG dispuesto- en
,1 párrafo tercero del apartado a),
:aso cuarto die la base 10 de la ley
le 39 de juni. de 1918 (C. L. nú-
oero ]6c}) y real decreto de 30 de
loviembre próximo pasado (D. O. nú.
oero 272), pasando a figurar en la
ISC8la de capitanes médic06, con la
mtigiiedad de 27 de enero ile 192 7,
!Jltre D. Francisco Reven,ga Sanz y
Ion Hermenegildo Balmori Diaz.,
De real ordeD. lo digo a V. E. pa-
'a su conocimiento y demá6 efectos.
)ios guarde a V. E. muchos años.
~a..d'rid 3] de «iciembre de ]930.
BUBRGUD
)eñor Capith l4aer&1 <le la octa;'.
regi6n.
aeñor InterTe.te.. gen-eral deJ Ejér.
cite.
1 de enero de 1..1
...........-
PILOTOS MILITARES DE AERO·
PLANO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nombrar piloto mi'itar
de aeroplano, con antigüedad de 3 del
mes actual, al teniente de Infantería,
observador, D. Enrique Domenech
y Ramírez de Arellano, 9.ue ha ter-
minado con aprovechamiento en cur-
so correspondiente en la Escuela de
cIasificaci6n.
De read orden 10 digo a V. E. p¡,-
ra su conocimiento y demás efectos.
Di06 guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de diciembre de ]930.
BUUlGulDi
Seoor Capitb general de la prime-
ra regi6n.
Señor Inte"entor general del Ejér-
cito.
13
Excmo. Sr.: De orden del excelen·
tísimo sefior Ministro del Ejército, se
concede un mes de licencia por enfer-
mo, para Madrid, al aiférez-alumno de
la Academia especial de Arftillería don
'petronilo Pérez Escorial, la que se le
empezará a contar a partir del 13 del
actual, fecha en que está expedido el
certificado facultativo.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de <liciembre de 1930.
Señor Capitán gellJera~ de la séptima
región.
Seiíores Capitán general de la prime·
ra región e Interventor general del
Ejército.
Señor Director de la Academia es¡>e-
cial de Artillería.
DIETAS
Eccmo. Sr.: Debiendo continuar
~ el curso de especialidades farma-
:hticuen el Laboratorio central de
lDedicamentos",.el farmacéutico maY'llr
ton AntoniG xiberta Raig y el pri·
IDUO D. Benjamfn Ubeda S4nchez,
jefel, respectivamente, de las Farma.
d.. del Hospital militar de Sevilla
, del de Valencia, designados por
real orden de ~o die septiembre úl-
timo (D. O. nl1•. 2]4), el Rey (que
Dice guarde), ha tenido a bien dis·
poner se prorro~ue por un trimestre,
l partir de ptlmero de enero pr6-
timo, el derecho al percibo de las
d'ietas reglameatarias, con arreglo a
lo dispuesto en el grupo D) del re'lll
:lecreto de 18 de junio de 1924(e. L. núm. 280») disminuidas en un
20 por Joo, costorme determina la
real ord'en circular de ]3 de febrero
de ]925 (C. L. ol1m. 36).
De real orde.' 10 digo a V. E. pa-
r" su co.ocimiento y demás efectoe.
Di~ guarde a V. E. muchos aliOlI.
Madrid 31 de diciembre d'e ]930.
BZU!fGt7lla
Sefl.OresCapitlUllK generales 'de la
primera, se~a y tercera regio-
nee.
Seí'ior Interves'. general del Ejér.
cito.
DlSPOSICIOIOlS
de la 8UIecntIrIa 1 Secd... !le lite
II1JIIteri, 1 de lo De"...... CeIUIIeI
'ICCI••llI'IIIllrrl
I
LiIGENCIAS
Excmo. Sr.: De orden del excelen-
tisimo señor Ministro del Ejército, se
concede un mes de licencia por enfer-
,roo para Granada, al alférez alumno
de la Academia especial de Artil1ería
D. Rafael Bolix Vi1Idba, la que se le
empezará a contar a partir del 4 del
actual, fecha en que está expedido el
certi·ficado facultativo.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 30 de diciembre de 1930.
:111..... 1& ......
KAKt1KL JUJfQUDA
Sefíor Capitán general de la .~tima
región.
Sel\ores Capitán general de la segun-
da región e Inte"en~or general del
Ejército.
Selior Director de la Academia espe-
cial de Artilleda.
Excmo. Sr.: De orden del excelen·
tísimo seftor Ministro del Ejúcito, se
conceden 15 dlas de licencia por en·
fermo, para Santiago de Compostela,
.al alférez-alumno de la Academia espe-
cial de Artillerla D. }uan Puga Pon-
dal, la que se le empezar' a contar
a partir del 15 del corrieme, fecha en
que le cumpli6 la licencia que se le
concedió por circular de 12 del presen·
te mes (D. O. núm. 282).
Dios gua.rde a V. E. muchos aftoso
Madrid 30 de diciembre de 1930.
:11 1.t. • 1& Seccl6a.
.lWrOm. }UNOtJDA
Sefíor Capitán general de la sélPtima
región.
Seftoru Capitán general de la octa·
va región e Interventor general del
Ejército.
Serior Director de la Academia espe-
cial de Artillería.
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